























































































































































2つの特徴がある。1つは、政府から 25％、大企業から 15％、個人から 30％、財団か
ら 30％という資金調達の目安を持ち実行していること、2つは、全国レベルより地域
の問題に地域の人々は寄付する傾向にあるため、地域ごとに資金調達を行い集約して
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